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Éric Brian et Charles Alunni
Éric Brian, directeur d’études
et Charles Alunni, responsable du Laboratoire à l’ENS
1 LE laboratoire disciplinaire « Pensée des sciences », animé par Charles Alunni à l’École
normale supérieure depuis 1995, vise à explorer le questionnement le plus actuel de
disciplines  aussi  différentes  que  la  biologie,  la  physique,  les  mathématiques  ou  les
sciences  sociales.  On  pourra  consulter  à  cet  égard  plusieurs  numéros  la  Revue  de
synthèse : le n° 1 -1999, « Pensée des sciences » ; le n° 1-2001, « Objets d’échelles » et le
n° 2-2005, « Sciences et philosophie au XXe siècle ». Au cours de l’année 2006-2007, les
exposés ont parcouru des questions issues de la recherche mathématique et physique
actuelle : Pierre Livet (Université d’Aix-en-Provence) a examiné la notion de virtuel de
Granger  à  la  logique  linéaire ;  Claude  Comte  (Université  Paris-Vil)  a  analysé  tout
d’abord l’approche de Langevin de la relativité et ses prolongements, puis la physique
quantique  considérée  comme  une  relativité  contextuelle ;  Étienne  Klein  (CEA)  a
consacré une séance aux bosons intermédiaires ; Elena Castellani (ENS) est revenue sur
la  question des  rapports  entre symétrie  et  réalité  dans la  physique contemporaine.
Stéphane Dugowson et Davide Crippa, tous deux actifs dans le séminaire, ont de plus
présenté  leurs  travaux  en  cours.  À  partir  de  l’année  2007-2008,  le  Laboratoire
disciplinaire  prend  la  forme  d’un  séminaire organisé  par  le  Centre  d’archives  de
philosophie, d’histoire et d’édition des sciences (CAPHÉS, UMS 2267, CNRS/ENS/EHESS/
Fondation « Pour la science »).
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